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PALABRAS CLAVES:  
REVISIÓN, IDENTIFICACIÓN, CONTROL, CALIDAD. 
 
DESCRIPCIÓN: DEFINIR LOS LINEAMIENTOS Y PAUTAS TÉCNICAS PARA EL 
MANEJO DE LOS RCD EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE 
ESPACIO PÚBLICO EJECUTADAS A CARGO DE LAS ENTIDADES 
DISTRITALES. 
 
METODOLOGÍA: Desarrollo del trabajo bajo revisión de la Normativa Técnica de 
referencia Especificaciones Técnicas de Materiales y Construcción IDU-ET-2011, 
procedimientos constructivos, y equipos mínimos a utilizar. 
 
CONCLUSIONES: - Es importante que para todos los proyectos a nivel Distrital, 
se incluya el concepto de reutilizar RCD en todo el ciclo de vida de los proyectos 
como lo es: prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños, construcción y 
conservación de pavimentos, - Se requiere realizar una actualización de la 
Normativa Técnica actual, para incluir los RCD, - Se deben generar 
procedimientos técnicos y condiciones mínimas de acopio, separación de 
materiales aprovechables de los residuos no aptos para la construcción y 
conservación de estructuras de pavimento y espacio público, - Condiciones de 
transporte, - Durante el proceso constructivo de los materiales estabilizados con 
RCD RAP, se deberán tener en cuenta factores como el clima, la precipitación, la 
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